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VICEFRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
}rden de 27 de marzo de 1«39 disponienidio Ja separa-
ción diel sei-vicio activo y b^ja. definitiva como f u á . 
cionaxio del extinguido Congreso de los Diputa-
dos de D. Miguel Cuevas y Cuevas.—Página 1784. 
ra de 27 de marzo de 1939 Id. la readmisión, a n 
sanción de los funcionarios del extinguido Con-
greso de los Diputados que se ci tan—Pág. 1784. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Jrden de 27 de marzo de 193S diaponíendo la jubi-
lación de D. Manuel García de Ácilu y Benito.— 
Página 1785. 
>tra de 27 de marzo de 1939 rescdvienido los recursos 
presentados p o r ' funcicin;arios del Miniisteírio de 
Asuntos Exteriores.—Página 1785. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Drden de 16 de marzo de 1939 sobre Secciones pro-
vinciales de Banca en los terr tor ios de inmedia^.a 
liberación.—Páginas 1785 y 1786. 
AONISTERIO DE AGRICULTUR A 
I Orden de 27 de marzo de 193fl rectificando la de 25 
de marao de 193« referente a las fincas interveiü-
días por eí Instituto die-Reforma Agraria en zona 
no liberada.—Página 1786. 
- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
líRECUPERAdON.—Orden de 24 de marzo de 1939 
dictando normas para destinar a los Jefes, Oficia, 
les y aasies altas de Hospital por curación de sus 
heridas die guerra.—Páginas 1786 y 1787. 
[ Ascensos.—Oardien de 25 de marzo de 1939 confirien-
do el empleo iiumediato superior al Comandante de 
Caballería D. Luis García Ibarrola.—Página 1787. 
[ Medalla de Smrimientos por la Patria.—Orden de 14 
de marzo de 1939 concediendo esta Medalla al Al-
férez D. Conrado Martín Muñoz y otros—Pá°'»-
nas 1787 a 1792. 
i Organización.--Orden d!e 25 de marzo de 1939 crean , 
do la Inspección die Veterinaria en el Ministeno 
de Defensa Nacional y nombranijo Jefe de la mis. 
ma al Subinspector die primera, habilitado, doA 
José Uguet Torres.—Página 1792. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden die 27 de marzo de 1939 ce-
sando en la asimilación de Teniente Médico don 
Antonio Sánchez Virella.—Página 1792. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Aumento de pen-
sión).—Orden de 27 de marzo de 193S concedienda 
aumento de pensión a l Caballero Mutilado Abso-
luto D. Manuel Puyana González y otros.—PágU 
ñas 1792 y 1793. 
(Ingresos) .—Orden de 27 de marzo de 1939 conce-
diendo e.1 ingreso en el Benemérito Cuerp-o de Mu-
tilados a D. Angel Camipos Mendoza y otros.—Pá-! 
gina 1793. 
(Rectificación).—Orden de 27 de marzo de 1939 rec-
tificando la die 21 del actual, referente al Caba-
llero Mtitilado D. Antonio Rodirígüez Ortega.—Pá-
gina 1793. 
Otra de 27 de márzo 'de 1939 id. al Comandanté áfl 
Artillería, retirado, D. José Vela y Diez de Ulau-i 
r rün y otros Jefes y Oficiales.—Página 1793. 
Otra de 27 de marzo de 1939 id. aJ Teniente provl-
sSonai del Arma de Ingenieros D. Antonio Balles-
teros Aiévalo y otros.—Páginas 1793 y 1794. 
Otra de 27 die marzo de 1939 id. al Subayudante de 
la Guardia Civil, retirado, D. Antonio' Martillea 
Collado y un Sargento.—Página 1794. 
Otra de 27 de marzo de 1939 id. a la taquimecanó-
grafa del C. A. S, E. doña litabel Gutiérrez Alonso. 
Página ^1794. 
Otra de 27 de niarzo de 1939 id. al Músico Mayor ds 
segunda, retirado por Decreto, de 25 de abril d? 
1931 D. Eugenio Félix Molina Rezóla.—Pág. 1794. 
Otra die 27 de marzo de 1939 id. al Maestro hen-aíior 
forjador D. J u a n Antonio Polo Iglesias y otros pro-
visiona] es .—Página 1794. 
Oficialidad de Complemento (destinos) .—Orden de 
27 de marzo de 1939 destinando al Farmacéutico 
1.° de Complemento D. Pablo Ornosa Soler.—Pá-
gina 1794. 
Situaciones.—Orden de 27 de mai-zo de 1939 pasando 
a situación de reemplazo poi- herido el Sarg-En'.! 




pirovisiomial áe In íanter ía D. Emilio Martínez Abe-
Uelra.—Página 1794. 
O tm de 27 de marzo de' l&Sfl id. de reemplazo por 
enfenno el Sargento D. Luis Rivero CelMS-.—Pá-
cgina IT-fti. . ' 
Otra de 27 de marzo de 1939 volvieriicio a la sltuactdn 
•de actividad el .Teamenbe proviaionial de Caballería 
don ' Juan etorazález die- la Cruz.—Pftgtna 1795, 
Otra de 24 de marvío de li939 rectificando la ^ 15 de 
febrero último (B. O. núm. 49), sobre el destino 
•del Teniente de-In)te3i]den€ia D. Alberto Jiménez 
Página Í79S. 
Otra d- 2 5 - d e m a ™ ) ^ 1-939 cesando-en ia situación 
de'Procesado' el Teratente de Caiia-bin^xK-D. Andrés 
Joffige CJafaallero.—P&gima 1795. • 
-SUBSECRETARIA DE MARINA 
ClTRííOS.—Orden die 28 de maráo de 19-89 conTOcan- -
•ido mi euiBso de SO plaaas .-paua la á s e s e l a Naval 
Militar entre los Marineros. Cataos y-Solidados de 
'íhiaiiteirfa • de 'Martna, voiuntstrios de • la actual 
oaimipaña, y • diez para huérfanos de Ejérc i to «y 
Armada.—Páginas 1795 a 1797. 
DESTINOS.—Carden de 28 marzo 1939 dlsponieni) 
queden en los destinos que ocupan los Jefes y 0| 
cíales de la Arm-ada asceniflldos por la Orden j 
27 del actual.—Página 1797. 
Ascensos.—Orden de 27 de marzo de 1939 ascfnñ!;, 
do a Teniente al Alférez provisional d-e Infti 
ría de Marina D. Rafael Nuche Pérez—Pág.H_ 
Otra de 25 de marao de 1939 id. a Oficial 1° (l!i|f 
•Rfserva Naval Movilizada ni 2.° D.- Juan Anu» 
Sodas,—^Página 1797-
Desttnos.—Orden de 28 de marzo de 1939 nombra 
Jefe de Estado'Mayor del Aimirante Jefe delL' 
rardie-Levante al-Capitán de'Navío D. RafaflHi 
ras Mac-Carttly—Página 1797, 
"OlJFa de 28-de marzo do 1939 id. Jefe de Estado.lli 
yor de la Eecuadra al-Capitán de Navio D M 
nuel Gatcés :die tos ;í 'ayes—Página 1797, 
- y .anaalídades.—Orden -de 20 de ma 
• -de 1939 concecMendo quinquenios y anualidades^ V: 
personal d e la Armada que se relaciona.—Pág. 115 
Comité de Moneda íxtranjera.—Cambios del áa 
i a fecha:—Página 1191. 
(GOBIERNO D E LA NACION 
V I C E R R E S m E N C l A D E L 
GOBIERNO 
O K Ü P N Ja n de .marzo de 1939 
iUspúniéndo la separación del 
servicio activo y bafa definitiva 
como funcionario del extingui-
do Compreso dé los Diputados 
dort Miguel Cuevas, y Cuevas, 
limo. Sr.: Por aplicación de los 
artículos 9 y 13 de la Ley de 10 
de febrero próximo pasado, esta 
Vicepresidencia ha resuelto sepa-
r-nr dél servicio agtivo y disponer 
Ca'tse baja definitiva como fun-
cionario del extingüido Congreso 
c'.^  los Diputadlas, don Miguel 
C.llevas y Cuevas, que -por los 
ai.feeedentes que de él existen y 
1 c-r haber hu ido al extranjero al 
liberaíse el territorio catalán, ha 
demostrado ser coi.trario al .Glo-
rioso Movimiento Nacional liber-
tador de "España. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III Ano Triunfal . 
FRANCESCO G. JORDANA,. 
limo. Sr. Subsecretario .de la Vi-
cepresidencia del Gobierno. 
- O R D E N . d e 27 dé marzo de 1939 
•disponiendo la readmisión, sin 
Sanción, de los funcionarios del 
extinguido Congreso de los Di-
putados que se citan-
limo. Sr.: Vista la información 
practicada para depurar la con-
ducta de los funcionarios del ex-
t inguido Congreso de los Diputa-
dos, don Manuel Rodríguez Val-
derrama, ' don Francisco Accro 
García, don Miguel Agustín Prín-
cipe, Oficiales dé Secretaría; don 
Clefnente M a r í n ' Pinilla, Taquí-' 
gvafo; don Inocencio Alvaro 
Blanco, Auxil iar; don José Sán 
chez Caballero y d o n Manuel 
Menéndez López, Porteros, í¡| 
Vicepresidencia del Gobierno, r 
dispuesto: 
L2 Readmitir, sin sandós,) 
'ios mencionados funcionarios.! 
2.2 Q u e esta readmisión, a 
cuanto pueda implicar la adscri¡| 
ción a otros servicios púbtel 
queda sujeta a las restricci«á 
señaladas en el Decreto deí»' 
mayo de 1937, y , 
3.2 Q u e el presente afflM 
nu prejuzga lo que puedtt |ti 
solver, respecto a, su aánim 
los Ministerios de que depenf 
ios interesados, en el caso de fí 
tener, además, a otros Cuerjü 
de la Administración. ¿ 
-Dios -guárde a V . I. 
Burgos, 27. de m'aríO de l®:' 
III A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO. G. íORD f^''^  
l imo. Sr. 'Subsecretario dela^'j 
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3RDEN dé 27 de marzo de 1939 
disponiendo la mtilación del se-
ñor don Manuel Garda de Aci-
I" iu y Benito. 
^ " E x a n o . Sr.: Visto el pronun-
ciado del T r i b u n a l Seleccio-
nador del personal del Cuerpo 
;Piploniático y Consuiar, Intérpre^ 
Íes, Cuerpo Administrat ivo y Au-
xiliar, Canoilleres y funcionarios 
subalternos de Embajadas, Le^a-
-ciones y Consulados, por el que 
^e declara jubilado a don Manuel 
García de Acilu y Benito, Minis-
;/tro Plenipotenciario de primera 
'clase, y . t e n i e n d o en cuenta su 
confirmación de ríereclio, ya que 
t i interesado no ha hecho uso 
del recurso señalado en el articu-
lo sexto del Decreto-Xey de 11 
de enero de 1937, lo pongo en co-
nticimiento de V. E. para su de-
bida información y efectos con-
siguientes: 
¿ Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 27- de marzo de 1959 — 
III Año Triunfal! 
FRANCISCO G. JORDANA. 
:,:.Sr. Subsecretario del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 
. -.íííilDENrje 27 de rr.arzo de 1939 
f resolviendo los recursos presen-tados por funcionarios del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. 
Excmo. Sr.: El Tribunal crea-
- ' He por Ley de 5 de enero del co-
rriente año, para la resolución de 
les recursos presentados por ios 
"-^^ncionarios del ' Ministerio de 
••jAsuntos Exteriores contra l o s 
"pronunciados" dictados' por el 
-Tribunal Seleccionador de las Ca-
J r - e r a s Diplomáticas, Consular, In-
j ^ ^ r p r e t e s . Cuerpo. Administrativo 
Auxiliar del antiguo Ministerio 
^ e Estado, que han sido exami-
fe^dos hasta el presente, ha dicta-
| o o los siguientes acuerdps: 
I Admitidos directamsnte al Servicjo 
activo 
Alvarer Reymunde (D. Manuel) 
Espelius y Pedroso (D. Miguel) 
Gómez de Molina y Elío (don 
IJuati). 
González de Amezúa (D. En-
rique). 
Martínez de Or'mse (D. Car-
los). . 
Moral y. Pérez Aloe (D. Ma-
nuel del) y 
Rives López (D. José). 
Disponibles por sanción 
Agrámente y Cort i jo (D. Fran-
cisco). 
Aguilar y Gómez Acebo (D. Al-
wiroV 
Beltrán González (D. Luís). 
Burriel y Rodríguez (D. Ger-, 
man). 
Calderón y Martín (D. Luis). 
Campuzauo y Calderón (D. Fe-
lipe). 
Caro y del Ar royo (D. Alonso) . 
Feijóo d e Sotomayor (D. Ur-
bano) . 
Fiscowich y Cul lón (D. Al-
fonso). 
Gabaldón y Navar ro (D . Fe-
"derico). 
García Moraleio f D . Manuel) . 
Gómez Navar ro (D. Ricardo). 
Guardia y Ojea (D. Alberto de 
la) 
López de Lago Estolt (D. Ju-
lio). 
Madrazo y López de Calle (don 
Mariano). 
Maycas y dé Meer (D. Tomás). 
Miranda y Quar t ín (D. Car-
los de). -
M'uñiz y Verdugo (D. Ricardo). 
Neville y Romree (D. Edgar-
do)-. 
• Piniés y Bayona (D, Mario de). 
Qu^r y Boule (D. Luis). 
Ramírez Montesinos CD. Vicen-
t e ) . 
Satorres y Vries (D. .Roberto"). 
. Sevillátio y Carvajal (D. Virgi-
lio). 
Sóriano y Muñoz (D, Rafael) y 
Spottorno y Sanz de A n d i n o 
(D. Roberto) . 
.tubilados 
Asui la r y Salas (D. Teodo-
miriíi^. 
Aguínaga y Varona (D, José 
María) . 
Alarcón Fernández (D. César 
Daniel de). 
Alcalá Galiano y Smith (don 
Fernando) . 
Antequera y Angos to (D. Juan 
Bautista). 
Cabeza Anido (D. Salvador). 
Díaz Pache (D. Alfonso) . 
Gar r ido y Cisneros (D. Justo) . 
Gómez Ocerin (D. Justo). 
Gordi l lo y Carrasco (D . AntO'-
n.'o). 
Laxracoechea y González (don 
Julio de) 
Martínez de Pons ( D . -José Ma-
ría) y 
Ojeda y Brooke (D. Gonza lo 
de). 
Separados dtí Servicio 
Bordallo Cañizal (D . Tomás) . 
M.Trrades Gómez (D . Pedro) . 
Planas Camacho (D . Ildefon-
so) y 
Rodríguez de Viguri y S^oane 
(D. Luis). 
Lo que pongo en conocimiento 
de V . E. para su debida informa-
ción. y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal . 
FRAÍÍOISCO G. JORDANA. 
Sr. Subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
MINISTERIO B E H A -
CIETsíDA 
O R D E N de 16 de marzo de 1939 
sobre Secciones provinciales de 
Banca en hs territorios de in-
mediata liberación 
limo. Sr.; El carácter perento-
rio que los problemais de Banca y 
moneda presesitan, en las plazas 
que se hberan obliga a este Minis-
terio ' a adoptar medidas provi-
sionales, entre tanto llega la oca-
sión y la. posibilidad de instituir 
por modo definitivo, y con titu-
láres en propiedad, las Jefaturas 
provinciales de Banca de los te-
rritorios aun ocupados por el ene-
migo; en su virtud, este Ministe-
rio se ha servido disponer: 
1.2 El término municipal de 
Madrid, y los dem^'s de esta pro-
vincia que se liberen con posterio-
ridad a la capital quedarán fuera 
de la acumulación prescrita en el 
núniero" segundo la Orden de 
22 de octubre de 1958 (B. O. nú-
n.ero 24 del mismu mes), que ex-
tcndió,,la competencia territorial de 
la Sección de Avila. • 
2,2 Se mantienen en vigor las 
acumulaciones terntoriales de Ciu-
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dad Real, Va lenca , Jaén y Gua-
dalajara, establecida.»; en la men-
cionada Orden, aan para después 
de la liberación de las capitales de 
las provincias cit ídas. En con-
secuencia, tán pronto se produzca 
dicha liberación, los Jefes de las 
Secciones provinciales de Banca 
de Badzijoz, Castellón, Granada v 
Soria, previa delegación de sus 
funciones r p p e t t o de los asuntos 
de carácter ' inaplazable, se trasla-
darán, respectivamente, a las ciu-
dades de Ciudad Real, V?>lencia, 
Jáen y Guadála jara mantenién-
dose en dichss plazas hasta nueva 
orden. 
3.2 Queda acumulada la. provin-
cia de Cuenca a la Sección pro-
vincial de Banca de Teruel, sien-
do aplicable al Jefe de ésta cu&n-
to se dispone en el número ante-
rior. 
4.2 En comisión del servicio, y 
en funciones de Jefe de Sección 
provincial de Banca deberán per-
sonarse en las plazas de Albace-
te, Alicante, Almería y Murcia, 
tan pronto se rez'íice la liberación 
de estas ciudaides, los siguientes 
pjofesores mercantiles; d a n ^ A b n -
80 Arti les-Rodrí^irez fAlbacete) ; 
don Ricardo de Zarauz Ugalde 
(Alicante), don Manuel Carrasco 
Guerrero (Almería") y don M i ^ e l 
Augusto Goñi (Murcia) , debien-
do estos dos últimos disponer la 
delegación a. que se refiere el nú-
mero segundo, y, unos y otros, 
mantenerse en las ciudades de re-
ferencia hasta nueva orden. 
5.2 Cuantos funcionarios com-
prende esta Orden, deberán ejer-
cer en los territorios que se libe-
t t n las funciones propias de ios 
Ípfes de Secciones provinciales de 
5anca y, muy especialmente, la 
labor de asesoramiento y difusión 
de las disposiciones vigentes sobre 
Banca, Moneda y Cambio. 
6.2 Las acumulaciones y comi-
siones del serviico establecidas en 
les números anteriores, se enten-
derán con carácter interino, has-
ta tanto no s« disponga lo contra-
rio. Los funcionarios desplazados 
devengarán los emolumentos que 
les reconocen las disposiciones vi-
gentes, pudjendo solicitar, en caso 
iitcesario, provis ones previas de 
fondos a justificar. 
7.2 Por los funciona»rios com-
prendidos en esta disposición, se 
solicitará la colaboración necesa-
ria de las autorida les civiles y mili-
tares para el cumnllmiento del ser-
vicio que se les encomienda y, es-
pecialmente, para rer.'.izar su des-
plazaníiento con la prontitud que 
d cho servicio exige 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 16 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional le 
Banca, Moneda v Cambio. 
MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA 
O R D E N de 27 ds marzo de 1939 
rectificando la ie 25 de marzo 
de 1939 referente a hs fincas in-
tervenidas por el Instituto de 
Reforma Agraria en Zona no 
Liberada. 
Habiéndose padecido ertor en 
la copia para el B. O. de la Qt, 
den de 25 de marzo de 1939, f 
ferente a las fincas intervenidas 
por el Instituto d i Reforma Aotj. 
na al consignarse dirigida alllm,^  
f í s i m o Sr. Jefe d--l Servicio Nació, 
nal de Agricul tur i , debe entení» ; 
se rectificada tn ei sentido deiji i 
al pie de la misma debió dec,i;' 
I 'ustrisimo Sr. Jeí t del Senia 
Nacional de Reforma Económki 
V Social de la Tierra. 
Burgos, 27 de marzo de 1939,-
III A ñ o Triunfal . 
JUAN ANTONIO SUANZES. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nado, 
nal de Reforma Económica y 
Social de la Tierra 
M I N I S T E R I O D E DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
RECUPERACION 
O R D E N de 24 de marzo de 1939 
dictando normas para destinar 
a los Jefes, Oficiales y Clases 
altas de Hospital por curación 
de sus heridas de guerra. 
Para asignar destinos a los Je-
fes, Oficiales y Clases 2>!tas de 
Hospi tal por curación de sus he 
ridas de guerra, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 
Primera.—Los altas d t Hospi-
tal seguirán clasificándose en la 
misma forma que hasta ahora: 
a) A p t o para todo servicio. 
b ) A p t o para servicios de ins-
trucción. 
c) A p t o par servicios burocrá-
ticos. 
Esta clasificación figurará en la 
documentación de los interesados 
hasta el día en que, por mejora 
o empeoramiento en las conse-
cuencias de sus heridas, y previa 
solicitud ante el Tribunal Médico 
competente, sea modificada su ca-
lificación. 
Segunda.—Los destinos de "ap-
tos para todo servicio" y "aptos 
para servicio de instrucción", se 
regirán por las mismas normas 
que el resto de la oficialidad y 
clases. 
Tercera.—Los clasificados "ao-i 
tos para servicios burocráticos" se-
rán empleados en servicies buro-
cráticos c sedentarios, dentro de 
los Cuerpos armados o en los 
distintos servicios v dependencias, 
Cuar ta .—Cuando los clarifica-1 
dos "aptos para servicios buró-! 
cráticos" se consideren aptos pa-
re- "servicios de. armas", poc^ rá 
solicitarlos, pudiendo durante su; 
prestación ser examinados por ¿jl 
Jefe del Cuerpo, y si notoriamen-
te, a pesar de su buen esoiriiu, 
no pudieran prestarlos, serán oro-
puestos razonadamente por d-cho 
Jefe para otro destino de acuei-
do con su c?'^--""''^'"^ físlc-' de 
servicio. 
Quinta.—Los Caoalleios Muti-
lados en posesión de su Titulo, 
que en uso de los derechos mt 
le? concede el artículo 29 del te 
glamento del Benemérito Cuernoj 
de Muti lados de Guerra por'i 
Patria deseen desempeñar los (^ 'S-
tinos que en dicho artículo se de-
termina, lo solicitarán 
da razonada v expresando: 
n ú m e r o s correspondientes 
Cuadro de Lesiones por as au 
hán sido clasificados v el coet-
cíente total de su mutilación, con 
forme figura en su Título. 
La instancia será elevada ffi 
fondur+o a " 
¡ ¿ ^ ú m . 8 8 B O l . F T l i ' l O t l C I A l i D E L E S T A D O 
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rección de Mutilados de Guerra 
por la Patria que, una vez mtor-
niada, le dará la tramitación co 
rrespondientc. 
•^urgos, 24 de marzo de l í jy .— 
II) A ñ o Tr iunfa l ^ ^ ^ ^ ^ 
Ascensos 
CROF.N de 25 de marzo de 1939 
confiriendo el «n.p/eo inmedia-
to suüerior al Comandante de 
Cahallcva don luis García ¡ba-
rróla. 
En virtud de lo disnuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Eiér-
citos Nacionales, s e confiere ei 
einoleo inmediato superior, con 
ant¡^ünd?d de 10 de diciembre de 
ViJ.i, al Gomar! dante de Caballe-
ril. don Luis García Ibarrola, co-
locnndose en la escala de su nue-
vo empleo a co^.tinuación de den 
B'^nardo Gil Pina. 
BursTos, 25 dp marzo de 1939 — 
III Año Triunfal',-
DAVILA. 
rt^-'^-Ila de ?n{os por la 
Patria 
iORBEN de 14 de marko de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
^^ f-imientos ñor 'a Patria al Al-
It"! férez don_Conr3do Martín Mu-
ñoz V vario.'! Suboficiales. Cabos, 
. Saldados. Guardias e individuos 
de la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L, 
número 273), en relación con los 
' {irticulos 50 al 52 del Reglamento 
, ü í 10 de marzo de 1920 y Decreto 
26 de enero de 1937 (BOLE-
- T I N O F I C I A L núm. 9 9 \ se con-
cede la Medalla de, Sufriimiento» 
por la Patria al personal del Ejér-
cito, Institutos armados y Milicia 
de Falánge Española Tradiciona-
lista y de las J O N S . que a conti-
tiuación se relacionar-
Alférez provisional d« Infante-
tía, del Regimiento San Quint in 
r número 25, don Conrado Martin 
I 'Muñoz , herido leve, siendo Sar-
| ; g e n t o , el dia 4 de agosto de 1936. 
I Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a pártir del primero de sep-
1 | tiembre d^e 1936. 
P Brigada del Regimiento de In-
r^  fánteria Cádiz núm. 33, don Lu-
ciano Mojarro Alvarez, herido 
firs-ve. el día 9 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 20 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
viembre de 1937. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería C a s t i 11 a núm. 3, don 
Agustín Romero Simarro, herido 
menos grave el día 29 de agosto 
de 1958. Debe percibir la< pensión 
de 20 pesetas mensuales, con ca-
rácter- vitalicio, a partir del prime-
ro de septiembre de 1938. 
Brigada del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 11, don Clau-
dio Carranza Cuesta, herido gra-
ve el día 23 de octubre de 1936. 
Debe percibir la» pensión de 20 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Brigada de Infantería, de la Ca-
ja de Recluía núm. 33, don Pilar 
Mrcarro Peña, herido grave, sien-
do Sargento, el día 26 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de junio de 1938. 
Sargento del-Regimiento de In-
f ;nter ía San Marcial núm. 22, don 
Andrés de Andt?s Cano, herido 
grs'/e el dia 31 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, don 
Andrés Barquilla Cano, herido 
g/ave el. día 6 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitálicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, don Jo-
sé Barzca Valls, herido grave el 
dia 12 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de no-
viembre de 1938. 
Sargento provisional del Grupo 
Regulares de Ceuta núm. 3, don 
José Bart9lomé Marcos, herido 
menos grave él día 7 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Sargento indígena núm. 2.065, 
del Grupo Regulares de Ceuta nú-
mero 3, Ali Ben Mohamed Susi, 
herido grave el día 12 de octubre 
de. 1936. Debe percibir la censión 
de 17,50 pesetas mensuales, cott 
carácter vitaliciq, a partir del pr i ' 
mero de noviembre de 1936. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Zaragoza ná-
tnero 30, don Pedro Cuevas Cue-
vas, herido grave el día 24 de ju-
nio de 1938 Debe percibir la pen-
sión de 17",50 pesetas mensuales, 
con carácter vital'cio, a partir del 
primero de julio dé 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
número 28, don Ildefonso García 
de Dios, herido grave el día 10 
de julio de 1937. Debe percibir U 
pensión de 17 50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part ir 
del primero de agosto de 1937. 
Sargento provisional deí Regi-
miento dé Infanter ía San Marcial 
número 22, don Benedicto García 
Alcalde, herido leve el dia 5 d« 
octubre de 1937. Debe percibir la 
jensión de 17,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores de Ceriñola nú-
mero 6, don José González Sán-
chez, herido grave el día 2 de abril 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, partir del pri-
mero de mayo de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantera Mérida núm. 35, don Joa-
quín López Rodríguez, herido me-
nos grave el dia 12 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part ir del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Ssffgento provisional de Infante-
ría, de la Inspección de Camt>os 
de Concentración, don Antonio 
Mahamud Garcia, herido menos 
grave el día 13 de septiembre de 
,1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de. octubre de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22, don Jesuí Milián Biel, 
herido menos grave el día 29 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter. vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1938. 
Sargento del Regimieníi de In-
fantería Toledo núm. 26, don M » 
nuel Pascual Pascual, herido me-
nos grave el dia 30 de agosto de 
r a f m m w 
1936. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Argel núm. 27, don Fran-
cisco Rodríguez de Dios, her id) 
Save el día 28 de agosto, de 195/. 
tbe percibir la» pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Sargento Maestro de Randa, del 
Grupo Regularas de Melilla aú-
mero 2, don Manuel Ruiz Cle-
mente, herido menos grave el día. 
25 de septiembre de 1936. D^be 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensua'les, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Valladolid núm. 20. don 
José Romero Castillo, herido gra-
ve el día 22 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a pairtir del primero de no-
viembre -de 1936. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, don 
Abraham Vázquez Sánchez, herí-, 
do menos grave el día .de octu-
bre de 1938. Debe perdbir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir d?l 
primero de noviembre de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Zamora nú-
mero 29, don Marcelino Vicente 
Gascón, herido grave el día 21 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
>ensión de 17,50 pesetas mensua-
es, fcon carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1938, 
Sargento provisional del Bata-
llón de Zapadores Minadores nú-
mero 5, don Jesús Bergasa Asur-
mendi, herido grave el día 6 de 
octubre de 1938. Debe percibir b 
ftensión de 17,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1938. 
Sargento del Regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, Primero de 
Caballería, don Antonio Rubio 
Gómez, herido grave el día 20 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
f iensión de 17,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a pairtir 
del primero de agosto de 1957. 
Sargento del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm, 16, don Basi-
liso Fernández Carreño, herido 
grave, siendo Cabo, el día 29 de 
i inio de 1938. *>ebe percibir !a 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, » partir 
del primero de julio de 1938. . 
Sargento de la Milicia de FET. 
y de las J O N S . de Nav.arra don 
Agustín Echevarría Navarro, heri-
do grave el día 27 de septiemb^-e 
de 1936. Debe percibir la pensión 
•de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936. 
Sargento de la Bandera Móvü 
•de. FET. y de las J O N S . de Ara-
gón don Angel Mateo Tinao, he-
rido grave, siendo Cabo, el día 8 
de octubre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12.50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a pat-
t.'r del prnr.éro. de noviembre de 
1936. 
Cabo indígena núm. 2S 733, di! 
Grupo , Regulares de "Melilla nú-
mero 2, Mohamed Ben Al-lal, he-
rido grave el día 12 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter v.itr<licio, a partir del -pri-
mero de mayo de 1937. 
Cabo del Regimentó de Inían-
teria La Victoria núm. 28, Miguel 
de Campo Barrientos, herido grave 
ei día 15 de k b r e r o de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalici), 
a partir del día primero de marzo 
de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aratgón núm. 17, Teodoro 
Campos Orte, herido grave el día 
11 de junio de 1937. Debe perci-
bir la, pensión de 12,50 pesetas 
mensualesj con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1937. -
Cabo del Grupo Regulares de 
Melilla núm. 2, Juan Lorente Mu-
ñoz, herido grave el día 13 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir 
la. pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de enero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, Eladio La-
•za González, herido grave el día 
20 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12-,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre 
de 1958. 
Cabo del Regimiento de Ca-
n o s de Combate núm. 2, Pedro 
Angel Mingui jón Minguijón, he-
rido grave el día 25 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
rl2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 
mero de abril de 1938. 
Cabo del Segundo Tercio de I, 
Legión Nico as Zotofi . herido¿ 
ve ei día 9 de marzo de 1938 D 
be percibir la aensión de cS 
pesetas mensuales, con caráciíl 
vitalicio, a partir del primero • 
abril de 1938. 
Cabo del Regimiento de \ii; 
Ueria Ligera núm. 16 José Jaij ' 
boada, herido grave el día •Ij 
marzo de 1938. Debe percibir 
pensión de 12,50 pesetas mensu'i.' 
les, con carácter vitalicio, g paitj 
del primero de . abril de 1938, 
Cabo del Grupo de Veteiiuatij 
Militar núm. 5, Carlos Góma 
Castañeda, herido grave el di; 25 
d i enero de 1938. Debe percibii^  
1. pensión de 12,50 pesetas m e i i . | 
suales, con cará.;ter vitalicio, al 
partir del . primero de febrero ' 
1938. 
Cabo del Tercio de Requetési' 
Cristo Rey, Desiderio Coruña A', 
varez, herido grave, el día 5 dt! 
septiembre de 1938. Debe percibu 
la pensión de 12,"^ C pesetas m e n -
suales, con carácter vitalicio, 
paít ir del primero de ' octubre dt 
1938. 
Cabo de la Milicia de FET. f 
de -las J O N S . de Navarra Grego-
rio Esaín Aguerrebere, herüo 
grave el día 24 d i septiembre di!. 
1937. Debe percibir la pensión d: 
12,50 pesetas mensuales, con ca-; 
rácter vitalicio, a partir del pti-j 
mero de octubre de 1937. 
Cabo de la Quinta ".Bandera de 
FET. y de las JONS. de Castilla 
Florentino García Jiménez, herido 
grave el día 14 de octubre de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,33 
pesetas mensuales, con carácter vi. 
talicio, a partir del primero de iW 
viembre de 1937. i 
Cabo de la Segunda Bandera d( 
FET. y de las J O N S . de Palenai 
Luis M a r t i n Alcántara, hetA 
grave el día 20 de julio de 195^  
Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con caráct» 
vitalicio, a part ir del primero w 
agosto de 1938. 
Cabo-de la Milicia de FEl í 
de las J O N S . de Burgos, Valeria-
no Ruiz Góme^, herido menos 
grave el día 10 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con 
cácter vitalicio, a partir del P"' 
mero de octubre , de 1938. , 
Soldado del Primer Tercio di 




























La Legión Venancio Arenas Pé-
rcz^ herido grave el día 2. d« ju-
„ i i i o de 1937. Debe percibir la. p^n-
l í s i ó n de 12^0 pesetas mensual.est 
f con cacáster vitalicio, a partir d.el 
I pri mero dp julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, Francia^ 
co Ateza Pamplona,, herido gjrar 
ve r i l día 8 de agosto de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50. pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937; 
Soídado indigena núm; 12.135, 
del Grupo Regulares de Tetuán, 
número 1, Said Bep H a m u Ben 
íMoham'ed,- herido- grave el dia 10 
f a e o c t u b r e de 1937. Debe percibir 
I l a pensión de• 12,50 pesetas roen.-, 
f sua le s . durante cinco años, a.par^ 
I t)r del priméro de noviembre- de 
| 1937: . 
Soldado indígena núm. 17.406; 
del Grupo Regulares de Melilla; 
número 2,- Mohamecl, Al-Lal Ab-
dcselani, herido menos grave el 
dia 22 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pen j i cn de 12,50 pe-
setas mensuales, con crc^cter, vi-
t?]icio, a. partir del primero de 
enero de 193/. 
•Soldado indig ína núm. 18.523, 
del Grupo Regulares de MelilU, 
número 2, Mohamed B e n Saib, 
herido grave el dia 26 de mayo 
de 1938. Debe percibir la, pensión 
de 12,50 pesetas "mensuales, con 
ca.rácter vitalicio, a part ir del pri-
mero, de junio de 1938. 
Soldado del Batallón de Amu-
-tralladoras, núm. 7, Narciso Ber-
mejo Mota, herido grave el . dia 
12 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión- de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
.1937, 
Soldado mdigcua núm. 15.-151, 
del Grupo Regulares de Tetuán, 
número 1, Mohamed Ben Hásan 
Ben Mohamed, her ido grave el 
día 31 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldado indígena, núm. 19.160, 
del Grupo Regulares de Melilla. 
número 2, Mohamed . Ben Hamed , 
herido grave el dia 11 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del pri 
mero de abril de Í937. 
Soldado indígena, núm. 9.771, 
del G r u p o Regúlales, de. Te tuán , 
número. I, Mohamed: B"ea Abdel-
fay R-tífi,. her ido grave . e l -d ia . 4 
x!e. mayo dé 1937; Heb.e peccibjt; 
k pensión: de. 12.50 pesetas nwn-
suales .con carácter,vitalicio, a-,p^Xt 
t-r del primero de. juxiio de 1937, 
Sold£¿o ' indig.?na. n»ín. 21.052, 
del G r u p p Regulares de-, Tje tuia , 
número í , Ali Ben Busmar Susi, 
he.rido gra^e el dj.a 5 de en«ro dsi 
1938. Debe percibir la pensión d e 
12,59 pesetas mensuales, c o a can 
ráctcr vitalicio, a partir , d f l pri-
mero de febrero, de 1935.. 
Soldado, del Regimienío Infan-
,teria San Marc i a l núimi. 22, Be-
nito Bsrnr 'KMungaía, her ido graye 
e': dia. 2. de julio de 1938. Debe 
perci.bjT la pensión de 12,50 ^ s e t a s 
t'-ensualcs, .con: carácter vitalicio, 
a pariir d ; l prim-íro de agosto de 
193S. -
Soldado-, indígena, • niim. 23;616, 
d í l Cirupo Regulares de Melilla, 
número 2, Hamed Abdela.b Ben 
Abdelah, heridij míenos grave el 
d;^. 18 de agosto de-. 1937. Debe 
percibir h "pens ión d-s 12,50 pese-
tas mensuales, cun carácter vita--
¡icio, a p.i=-tir dcl-primero de seo-
tiemb-c de 
.Sn-.'i.irló indig.-pr,,, nú,)v.-. 19-.52Ó, 
del G r u p o Ke^ulares ds T.etuán, 
número 1, Moh.íji-.ed. Ben-si Mo-
him'ed- Mckrasi,- hecido. grave el 
d,a-16 de.abri! de;19.-S,-. Debe per-
c;bir la pensión de. 12:50 pesetee 
mensuales, cor, ¿aíáctcr vitalicio, 
a, partir del primí.'-O' de: mayo de 
1938.' 
Soldado indígena, n-úm. 17.519, 
del G r u p o R e c u b r e s de, Melilla_, 
número 2. MoN:Jtjir' lien A m ar 
Abdelkader . her i jO grave el día 
23 de' octubre de -1956» Debe per-
cibir la pensión de 1-2,50 .peseta-s 
ir.ensual-es, con .círáeter-vital icio, 
a partir del p r imj ro -de no-viembre 
de 1936. • 
Soldado indígena, núm. 23.561, 
del G r u p o R-egul.ires de Te tuán , 
número 1, Moliamed Ben H a m e d 
el Negeur, herido grave el día 22 
de marzo de 1938.. Debe, percibir 
la pensión de 12¿0 pesetas men-
suales, con cícácter vitalicio,, a 
partir-del prim^ero de abril de 193Sw 
Soldado indígena, núm. 15.203, 
del Grupo Regulares de Te tuán , 
níunero 1, Madan i Ben H a m e d 
Ersine, herido menos grave el día 
15 de mayo de 1937. Debe, percibir 
la. pensión de 12,50 pesetas m.cn-
suales, con carácter vitalicio, a 
part i r del priiatefo de. j m u o ck 
1937. 
Soldiado indígena» núm. 1 1 : ^ 3 , 
del Girupo Regulares de A i h u í c -
naas. núm. Sedik Ben Mesaud, 
léetido: grsuye el día. 29 dé n u y ^ 
de 1938. Debe percibir la; p^nsiA». 
d.t' 12;5(í pesetas rntusualési., con,-., 
carácter vitalicio, a. par t i r del lpr i -
mero de ivinio de 193S; 
Solidado indígena, nú/.Tt 11,503, 
del Grupf i Régtdares d« Cett ta, 
n ú m e r o 3, Salah Ben M o h a m e d 
Jonsi, her ido grave el dia 19 de 
febrero de 1937. Debie percifcir la, 
)fen5j,óa de 12.50 psseías mensua-
cs, con carácter, vitalicio, a par t i r 
d.él pjiimero de marzo de 1931. 
Soldado, indígieua, n ú m . 5.566, 
del Grupo. Regiüares de. T e t u á n . 
núm-ero 1, Ha iaed i Ben .Mol i amed 
Mohamedi , herido grave el dte. 10 
de en«ro de 1937, Debe percibir 
la. pensión de. 12.50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del pr imero de febrero de: 1937'. 
Soldado- indígena núm. 12.562, 
del Gru,po Regulares de Tetu-in 
número 1, A l á m j Ben, At t l í l teader 
Gásaui , herido msnos p^ave el dia 
15 de septierabre de, 19)7. Debe 
percibir "la pensión de 12^50 .pese-
tas mensuales, con- carácíer vita-
llicio, a p,-.rtir 'del primero de oc-
tu,bre de 1937. 
Soldado- indígena niun. 2.60S> 
del G r u p o Regulares de Te tuán 
número 1, Abselán Ben L a y i i i 
Hemisi, herido .g,rave- e l 'd ja 29. Jé 
marzo de: 1937." Debe p.erci.bi-r i? 
;ensión de 1220 i^seta.s racn-sáa-
es, con carácter vitalicio, n. part ir 
del p r imero de, abril dé 1937. 
SoldciJo indígena núm. 2j60í. 
del G r u p o Regulares de. Te tuán 
número 1, Sellán. Ben Busta Ra-
h¡<mani, he r ido grave el dia 17 d i 
noviembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,.50 pesetas 
mensuales. Con carácter vitalicio, 
fi, partir del primero dc: diciemh-e 
de 1936. 
Soldado, indígena - núm,. 8.100, 
del G r u p o - Regulares de Te tuáa 
número 1, H o s o n Ben Brahin.Su-
i-i, herido grave el d|a 14.de o-cíli-
bre; de 1935. D.ebs percibir la p,tri-
sión de 12,50. psieía.s- raensuales, 
ccn carácter vitalicio, a partir , del 
primero de noviembre dc 1936. 
S0Íd.adD indígena núiu. 15, dej 
G r u p o Regulares de Ti-íiiÁi? nú-
ir ero 1, Abselán , Ben Tsa.-..".,- Q f -
mari, herido grave el d;a 27 dc. fe-
Ll 
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Drero de 1937. Debe percibir ia 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 193/ 
Soldado indígena núm 3.635, 
del Grupo Regulares de Tétuán 
r ú m e r o 1, Mohamed Ben A m a r 
Benisidel, herido grave el dia .14 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del prime íd de noviembre 
de 1936. 
Soldado índigina núm. 15.557, 
del Grupo Regulares de Ceuta, 
número 3, Monamed Ben Sesián 
Berak, herido grave el día 8 de 
abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les," con carácter; vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1937. 
Soldado, indígena núm. 4.585, 
del Grupo Regulares de Tetuán 
número 1, Ayart: Ben Maimóji Ba-
rí ak, herido menos grave el día 
1? de junio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con. carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1937. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de Melilla núm. 3, Pascua»! 
Bretón Bautista, herido grave ei 
día 11 de octubre de 1937. Debe 
percibir-la pensión de 12~50 pese-
tas mensuales, du?ante cinco añc\s, 
a partir del primero de noviembre 
d i 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, José Casal González, 
herido graive el día 13 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensióií 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a p.artir del pri-
mero de septiembre de 1938. 
Soldado de Infantería, José Ca-
sado Pastor, herido grave el dia 
15 de mayo de 1937 Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
niensua es, con carácter vitalicio, 
z partir del primero de junio de 
1S37. 
Soldado del Regimiento Infan-
tería Castilla núm. 3, José Caba-
llero Rodríguez^ herido grav€ el 
día 11 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abrí 
de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Gregorio Díez Redon-
do, herido grave el día 17 de di-
ciembre de 1937.'Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enero de 1938. 
Soldado-del Segundo Tercio de 
l a Legión, José Fiol Carboneli, 
herido grave el dia 20 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
ce 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a part ir del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Soldado del R.:g¡iTiiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Da-
niel, García Hidalgo, herido me-
"os gra<ve d día 20 de abril de 
•o percib'r la pensión de 
i2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, d partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado del Bitallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7 Enrique Ga-
yo Fernández, herido grave el día 
o de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, eon caráctei vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
Soldado del rc .mer lerc io de 
La Legión, Joaquín Iglesias La-
viana, herido grave el día 25 ae 
febrero de 1937. Debe percibir la 
tensión de 12;50 pesetas m e n s u ^ 
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Soldado del Pj ímer Tercio de 
La Legión, Luis jiménez Noveau, 
herido grave el díá 9 de febrero 
de 1938. Debe percibir la p e n s ñ n 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitahcio, a pairtir del pri-
dia 14 de abril de 1937. Debe pet. 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
, mensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de mayo dé 
1937. 
Soldado del Regimiento de ln, 
fantería Sari Ma.rciai núm. 22, lo. 
se Martínez López, herido menos 
grave el día 26 de mayo de 1938, 
Debe percibir la TJeusión de 12,S 
pesetas mensuales, con caráctei 
vitalicio, a partir del primero q( 
junio de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, Teodoro Mar-
tín Rivera, herido menos grave el 
di4 12 de octubre de 1937. Deae 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter ti-
talicio, a partir del primero de no. 
viembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In. 
fMiteria San Mirc ia l núm. ¿i, 
Lamberto Monsalve Roldán, le-
rido grave el día IS de julio ne 
1938. Debe percibir la pensión ae 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del primi-
re de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de in-
fantería San Marcial núm, 22, 
Germán Moncaivilio García, iV-
rido grave el dia 30 de marzo ae 
1938. Debe percibir la pensi6.i -e 
1250 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de ]938. 
Soldado del Batal 'ón Cazadores 
de San Fernando, núm. 1, Rafaei mero de marzo de 1938. 
Soldado del Primer Tercio de Martín Madrid, ticriao grave el día 
La Legión, José fiménez Jiménez.J19 de marzo de 1937 Debe perci-
herido grave el dia 2 de abril de bir la pensión de 12,50 pesífas 
1938. Debe percibir ia pensión de n ensuales, con carácter vitalicio, 
12,50 pesetas raensuales, con ca- a partir del primero de abril dé 
rácter vitalicio, a partir del- ori- 1937. 
mero de mayo de 1938. Soldado del Regimiento_de Iii' 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quint ín núm. 25, 
Marcelino Jiménez Martín, heri-
do grave el día 24 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitahcio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Ainérica núm. 23, Juan 
fantería La Victoria núm. 28, Ma-
nuel Navarro Fril le, herido grave 
el dia 22 de julio de 1938. De)e 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto dt 
1938. , , 
Soldado del Rígimiento de In-
fantería Granada núm. 6, Emil» 
Drdóñez Reina, tierido grave el 
José López Marín, herido menos día 6 de noviembre de 1937. De* 
grave el dia 13 d-; abril de 1938. be percibir la pensión de 12,J" 
Debe percibir la pensión de 12,50 pesetas mensuales, con ca rác te r 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Manuel Ló-
ptz Fernández, herido grave el 
vifalicío, a partir del primero ae 
diciembre de 1937. , 
S o l d a d o del S e c u n d o Tercio de 
La Legión, Florencio Pesado Ko-
c'ríguez, herido menos grave el 
dia 16 degenero de 1937. U f^e 
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percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales. :on carácter vita-
licio, a partir dei primero de fe-
brero de 1^37. 
Soldado del Rí^imiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, Vic-
tcriano Fico Ga-rcés, herido grave 
e' día 3 de abril de 1^38. Debe per-
cibir la pensión de 12.50 pesetas 
n'ensuales,^con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
Soldado ael R t^ miento de In-
fantería Galicia núm. 19, Virgilio 
Ruiz-Modrego, h i i i ao gr&ve ex día 
2(1 de mavo de 1933 Debe perci-
b-r la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, clarante c.nco años, a 
¡partir del primero de junio de 
l'rOS. 
Soldado del Sexuado Tercio de 
La Legión, José Rodríguez í a -
btrnero, nariclo gr^ve el día 17 de 
noviembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,5U pesetas m^n-
suaies, con caráclei vit£«licio, a 
partir del r>rimero de diciembre de 
IS . 
^oidado del Regimiento de In-
fantería La Víctor á núm. 28, Ber-
Tcrdci Reoollero Fernández, ne-
riao grave el día 4 de abril de 
1537. Debe percibir ia pensión dé 
i^,50 pesetas mensuales, con ca-
rácte^ vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
I a Legión, Isidoro Rodríguez Váz-
quez, herido grave el día 8 de 
ajícsto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
fs, con carácter vitalicio, a partir 
cel primero de septiembre de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
J.a Legión, Gaspair Sánchez San-
dia, herido menos grave el día 12 
üe octubre de 1937. Debe perci-
bir J a pensión de 12,50 pesetas 
riensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1937. 
Soldado del Batallón de MOÜ-
t^ña Fla.ndes núm. 5, Felipe True-
ba López, lierído menos grave el 
d a 13 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1538. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, Jó-
se Vilela Baneiro, herido menos 
;ií ' .e el día 22 de mayo de 1938. 
l ebe perc.bir la pensión de 12,50 
pesetas tijensuaks, con carácter 
v'talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado de^ Riginiiento de Ar-
tillería Ligera nú n. 14, José Fer-
nández Tamargo, iierido grave el 
día 12 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión ,ie 12,50 pesetas 
censuales , con ca-ricter vitalicio, 
a partir del pr.mico de febrero de 
1937. 
• Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 7, Tomás 
Férez Marcos, heiidc grave el día 
de abril de 1937. Debe percibir 
'.a pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vita.iicio, a 
partir del primei-o de mayo dé 
1937. 
Soldado del Faroue de Auto-
nióyiies de Oviedo, José Urdan-
gi'ray Cítsero, herido menos gra-
ve el día 21 de mayo de 1937. De-
!>(: percibir ia pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
tSílicio, a partir dei primero de 
junio de 1937. 
Corneta de la Comandancia de 
ís Guardia Civil de Oviedo, José 
Gómez Blanco, heriao- leve el día 
5 de octuore dé 1536 Sin pensión 
por renuncia expresa del intere-
sado en beneficio del Tesoro. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, don José Gó-
«•ez Farrado, herido dos veces: la 
primera, el día 18.de octubre Je 
1936, calificada J ; leve, y la se-
gunda, el día 2i de febrero de 
1937, c2<lificcida de menos grave. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas m.-nsuales, por cada una 
de dichas heridas: la primera, con 
carácter vitalicio, <» partir del pri-
mero de noviembce de 1936, y la 
segundo, dura.nte r i tco años, des-
de el primero de marzo de 1937. 
Corneta de la Comandancia de 
la Guardia Civil dq Granada, Jo-
sf Ocaña López, herido gravé, el 
día. 22 de julio de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de agosto de 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Granatda, Manuel Porras 
Martín,, herido grave el dia 18 de 
septiembre de 1936. Debe perci-
bir la .pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1936. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, josé Rico Ba-
llesteros. litrido gravt el dia 23 de 
julio de 1936. Debe percibir 1» 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
Vs, durante cinco años, a partir 
del primero de agosto de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cía de Huelva, Mariano Ruiz Es-
teban, herido menos grave el dia 
7 de agosto de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1937. 
Guardia Civil de la Coma.ndan-
cia de Valladolid, Evangelista Va-
lero Delgado, , herido menos gra-
ve el día 12 de enero de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
?.ños, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Guard ia del Cuerpo d i Seguri-
dad de Bilbao, Lino González 
Iglesias, herido leve el dia 11 d€ 
octubre de 1936. Debe percibir la 
;ensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a part ir 
del primero de noviembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de Oviedo, José Gutiérrez 
G&rcia, herido menos grave el dia 
7 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primeiro de mayo de 
1937. 
Carabinero de la Coma*ndancia 
de Huesca, Secundino B a z á n 
B^nin, herido grave el día 31 de 
agosto .4e 1937. Debe pe.rcibir la 
3'ensión de 12,50 pesetas mensui- ' 
es, con carácter vitalicio, a p a r t i r ' 
del primero de septiembre de 
1937. 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las J O N S . de Burgos, Moi-
sés Arce González herido grave 
el día 9 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado de la Milicia de F E f . 
y de las J O N S . de Oviedo. Ataúl-
fo Albuerne Rodríguez, herido 
giave el dia 9 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. dt Navarra Es-
teban Arana. Ar.'nen;láriz, herido 
Uos veces grave: la primera, el día 
6 de abril de 1937, y la segunda, 
e¡ día, 1.8 de julio de 1938. Debe 
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percibir la pensión de 12,50 pese-
ias nrensual«s>^ con carácter vitala-
c'o, por . cada unai-de dichas, heri-
das ; la primera, a. par t i r del: pri-
mero de mayo de 1937, y l a , ; e-
g u n d a , desde «I primero de-agos-
to de i m 
Sbldaido de la Segunda Bande-
ra de FET. y : de las J Q N S . de 
León,- Gil A n d r é s VaJieio, her ido 
grave el día 18. de diciembre de 
1937. Debe- percibir j a pentión- de 
12,50 pesetas mensuales,, con ca-s 
racter vitalicio, a ¡partir de l prime-
ro de ene re 1938. 
Soldado de la Segunda.Ban.de-
la de .FET. y de l a s J O N S . de [ 
turias. A m a d o r Aivairez Montese.-1 
rrn', her ida grave día 17 de ene - ' 
ra de 193S. Debe percibir la penr 
sión de 12,50 pesetas mensuales-, 
con carácter , vitalicio, a P3J:tir del 
primero de febrero de 1938.. 
Soldado de k MÜicia de F E I . 
y de las J O N S . de Burgos, Ma-. 
riano Azofra . .Diez he r ido grave 
el dia 31 de julio de 193S.- Debe 
percibir la pensión de 12,50 p«se-r 
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a part ir del primero de ag»Sr 
ra.de 1938. 
Soldado de la Tercera Bandera 
de FET. y de las J Q N S . de León, 
Toribio Berciaci-o Falagán, her ido 
grave el- día 23 de agosto d-e 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuale.®,, con carácter 
vitalicio, a part i r del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado de la Mil'icia de Faíaja 
f ;e Española Tradicionalisía y de: as J O N S de Burgos, Félix . Gar -
cía Rodríguez,, her ido grave el dia 
24 de mayo de 1938. Debe-perciblr 
la pensión de 12,50 pesetas raea-
suales, con carácter vitalicio, a 
part i r del pr imero de junio de 1933 
Soldado de la Milicia, de Falaa-
e Española-Tradic ional is ta y de 
Jís J O N S de Burgos, Restitufco-
G á n d a r a Cavadas, he r i so grave 
el día 3 de enera de 1938. Debe 
percibir lat pensión de 12^0 pe^ 
setas mensuales, con carácter:.vi-
talicio, a- part i r del primero - d i 
l eb r e ro de 1938.. 
Soldado de-laiMiiicia de Falan-
re Española Tradicionalista y de 
fiis J O N S de Avila, Lorenzo Gar-
cía Serrano, her ido grav-e el d í i 
30 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión d-e 12,50 per-
setas. mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir d í l pr imero de oc-
tubre de 1956. • • - • 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge- Esp;iñola Tradicionalista . y de 
¿s J O N S de Val ladol id , An ton io 
García Alvarez,: herido grave el 
día 4 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de .12,50 ps-
sfetas mensuales, con caiácter vi-
talicio a part ir del primero de oc-
tubre-: de 1936; 
Soldado, de 1» Pr imera Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JO.NS de Teneri te 
Ma teo Hernández Méndez^ 'her i -
da, menos grave el día 23 de mayo 
de 1938. Debe peccibir la. pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con-cat-
rácter vitalicio, "a part ir del prime-
ro d&.junio de 1938. 
Soldado de la Tercera Bandc-
la de Falange Española Tradicio-
rahs ta . y de las J O N S de León, 
Joaquín Mart ínez Rodríguez he-
rido grave el dia 9 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas metisuales, con ca-
rácter vitalicia, a part ir del pri-
n-ero de julio de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
líS J O N S de Nava r ra , C.elestin-a 
V idau r re Goñi , .herido grave el 
día 30 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de. 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a par t i r del primero de junio de 
1938. 
Burgos, 14 de maizo de 1939.— 
III A ñ o Tr iunfa l . 
DAVILA. 
Organizac ión 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
creando la Inspección de Vete-
rinaria en el Ministerio de De-
fensa Nacional y nombrando 
Jefe de la misma al Subinspec-
tor de primera, habilitado, don 
José. Uguet Torres. 
Por resolución de S..E; el Gene-
ralísimo de los Ejércitos- Nacio-
nales, se crea la Inspección-de Ve-
terinaria en-e l Minister io de De-
fensa Nacional , de la cual se 
nombra Jefe al Subinspector de 
pi-imera, habi l i tado, don José 
Ugue t Torres, sin per juicio de su 
dest ino , en la Dirección de los 
Servicios Veter inar ios de • su 
Cuartel General . 
Burgos, 25 de marzo de 1939. 
r i l A ñ o Tr iunfa l . 
O.'YVILA-
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é ercito 
Asimilaciones 
O R D E N de 27 de marzo de ]93S!.': S 
cesando ea la asimildcióa de 't 
Teniente Médico don ylnfonio, 
iianchez.VirelU. 
Por pertenecer a reemplazo n» 
movi l izado y pasar a servir d» 
t ino civil, cesa eh la asimilad^ 
de- Teniente Médico, Que se 1{ 
conf i r ió por O r d e n de ,24 de mat-
zo de 1938 (B. O. número 52},) el 
Médico civil: don Antonio Sám 
cLez VireUa, q u e d a n d o en. la si< 
tuación militar que le correspom, 
da con arreglo a la Ley de Rédui 
tamiento.i 
Burgos, 27 d e marzo de 1939.-i 
III , A ñ o Tr iunfa l . — El General i 
Subsecretar io de l Ejército, Luis • 
\ ' 'a ldés Gayanilics. i ] 
BeBemériio C u e r p o de Mutiladoa 
Aumento de pensión 
O R D E N cíe 27 Je marzo de J9j5, 
concediendo autriento de pen< 
sión ai .Caballero Mutilado AÍx 
soluto don Manuel Payana Gom 
zález y. otros. 
-
A propuesta d-;l General Jei( 
de la Dirección de Mutilados, se | 
concede a los Caballeros Mutilan j 
dos de Guer ra po r la Patria que ' 
s e relacionan a cc)ntinuación ub 
aumento de pens ión sobre la que 
d is f ru ta de (500) quinientas pese< 
tas anuales, a part i r de las fechaí' 
que a . cada uno se le señala, con* 
forme a lo o r d e n a d o en el ártica* 
lo 16 del Reglamento del Benemé*; 
r i to C u e r p o . d e Mut i lados de Gue* }< 
rra po r la Patria, aprobado poí 
Decre to de 5 de abril de 1938 
(B. O. número 540). La pensión 
señalada h a n de percibirla por las 
Pagadur ías y Subpagadurías quí 
,á cada uno se indica: 
D o n Manue l P u y a n a Gonzál^ 
a par t i r del día 17 de febrero® 
t imo, por la Pagadur ía Militíir 
Ceuta . 
D o n Julián Obeso León, a paP 
tír del día . 31 de diciembre uW'i 
mo, por la Subpagaduría Mima' 
de Falencia. 
D o n Joaquín del Ser Fern^< 
dcz¿ a part i r del dia 10 de ju f 
de 1938. po r la Subpagaduría Mi< 
l i tar-de León. , 
Burgos. 27 de marzo de 























III Año Triunfal. — El General 
Sabsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ingreso 
O R D E N de 27 de marzo de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos a don An^il Campos Men-
doza y piros. 
• A propuesta del General Jefe 
ide la Dirección He Muti lados de 
la Guerra, y como resultado del 
expediente por el que se declaran 
"Mutilados permanentes", por . es-
tar comprendidos en el articulo 
tercero, letra b) y artículo quinto 
del Reglamento d e l Benemérito 
Cuerpo de Muti lados de Guer ra 
de 5 de abril de 1958 (B. O. nú-
mero 540) se concede el ingreso 
en el citado Cuerpo, con el título 
de "Caballero Muti lado de Gue-
rra por la Patria", al personal que 
figura en la siguiente relación, con 
f l sueldo que a cada uno se le se-
ñala, a partir de la fecha de esta 
Orden; los quinquenios corres 
pondientes a su categoría, el dere-
cho a un subsidio de cincuenta 
céntimos por cada hijo legítimo 
menor de edad que tuvieran a su 
cargo, asi como a solicitar, si les 
fuera necesario, el auxilio preve-
nido en el articulo 18 del Regla-
mento .mencionado y el' disfrute 
de los demás derechos y benefi-
cios que !es concede el Reglamen-
to citado y diíposiciones com-
plementarias. La pensión señala-
da han de percibirla por las Pa-
gaduría y Subpagaduría q u e a 
cada uno se le señala. 
Relación que se cita 
Brigada do-h A n g e l Campos 
Mendoza, del Regimiento Tnfan-
teria Argel número 27; pensión 
anual, 5.400 pesetas, por la Subpa-
gaduría Militar de Cáceres. 
Legionario don Luis Vivas Bal-
sera, del Primer Tercio de La Le-
gión; pensión mensual, 226,83 pe-
setas, por la Subpagaduría Militar 
de Badajoz. 
Soldado don Urbano Calzada 
Martín, del Regimiento Infantería 
San Quintín número 25; pensión 
mensual , ' 202,20 pesetas, po r la 
Subpagaduría Militar de Avila. 
Idem don José Jaz J a b o a d a , del 
Regimiento ^Artillería Ligera nú-
P:eEó 16: nensión mensual, 202,20 
pesetas, por la Subpagaduría Mi-
litar de Pontevedra. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal . — El General 
Subsecretario del Ejérfi to, Luis 
Valdés Cavanilles 
Re«tifícaci«D 
O R D E N £Íe 27 de marzo de W39 
rectificando ¡a Orden de 21 del 
actual, referente aZ Caballero 
Mutilado don Aaionio Rodrí-
guez Ortega. 
La Oraen de 21 del actual (BO-
LETIN O F I C I A L aúai . S6), po r 
la que se concede el in^greso en el 
Benemérito Cuerpo d« Muti lados 
3\ soldado " C a b l e r o Muti lado 
Absoluto" don Antonio "Rodrí-
guez Ortega, se rectifica «n el 
;scntido de que la fecha d« su mu-
tilación es la de 18 de junio y n o 
ae julio, como en la citada Orden-
se consigna. 
Burgos, 27 de marzo de 1930.— 
lU A ñ o TriucfaL — El General 
Subsecretario • del Tíjército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 27 ds marzo de 1939 
des:inando al Comandante de 
AriiUeria, retirado, D. José Ve-
la y Diez de Ulzmrrun y otros 
. Jefes y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se indi*^ 
can los Jefes y Oficiales d° ^Arti-
llería que a continuación se "eia-
cionan: 
Comandante retirado dan José 
Vela y Diez de Ulzuirun, de Bar-' 
celona al Regimiento de Artiileria 
de Mallorca. 
Comandante don Eduardo de 
la Matta Ortigosa, con licencia en 
Sevilla, a la 74 División. 
Idem don Víctor Marti y Alón-' 
so, del 4.2 R ^ m i e n t o Ligero, a l 
Tercer Regimiento Pesado a dis-
posición del Comandante General 
de Artillería del Ejército, 
Capitán don José López Pinto 
y Gómez, de la Seyta Región Mi-
litar a disposición del Comandante 
"General de Artillería del Ejército. 
•Idem don f rancisco Ruiz Cun-
chillos, de Barcelona a la 15 Divi-
t ión. 
Teniente retirado don Roberto 
Mazarrasa y Fernández de I lenes-
trosa, de Barcelona a la 57 Divi-
sión. 
Idem. ídem don Adrián "Westen-
dorp de la Cruz, del 14 Regimien-
to Ligero, en la 72 División, al 13 
Regimiento Ligero para la Quintas 
División. 
Teniente don Ltiis Matamoros 
González, del 14 Regimiento Ll i 
gero en la 72 Divisióm, a la Acai 
demia d e Artiileria e Ingenieros 
pa ra el Cuerpo de Ejército de N a , 
varra. 
Idem dan Luis María Aya G o i 
üi, al 4-2 Regimiento Pesado a dis" 
posición del Comandante General 
de Artillería del Ejército. 
Idem de Compleñiento don Jxiail 
Molina Juzol, convaleciente en 
San Sebastián, del Tercer Regi-i 
miento Pesado, al niismo, A disi 
.posición del Comandante Gene-, 
ral de Artil lería del Ejéríáto. 
Idem de ídem don José FerreirO 
Puig, del Tercer Regimiento Lige-i 
ro, al 11 Regiiñiento Ligero, para 
el Cuerpo d e Ejército d e Galicia. 
Idem provisional don José Ma^ 
•ría Alomar V a k n t ; de la 14 Divi'^ 
sión, al 15 Regimiento Ligero, pa-
ra la 14 División. 
Alférez provisional don JiiHo 
G a r d a Herrero,- de la 150 Divi i 
sión, al 13 Regimiento Ligero, A 
disposición del Ejército del Cen» 
tro. 
Idem ídem don Jacobo López y 
López-Varela, de la 12 División, al 
13 Regimieiito Ligero, a disposíx 
ción del. Ejército del Centro. 
Idem ídem don Domingo Romei 
ro Estébanot, del 15 Regimiento 
Ligero, en la 61 División, al 13. 
Regimiento l i g e r o , para la 20 Di-
•visiÓFQ. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III Ano Triunfal . — T!1 General 
Subsecretario d^l Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de TI de marzo de 
destinando al Teniente provisio-
nal del Arma de Ingenieros don 
Antonio 'BaTlestcros Arévalo y 
otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Oficiales del Arma de 
Ingenieros que a continuación se 
relacionan: 
Teniente provisional don Anto-
nio Ballesteros Arévalo, del Ba-
tallón de Zapadores Minadores 
r.úmero 7, al Servicio de Puen te s ' 
y Caminos del Ejército del Cen-
tro. 
Idem ídem don Juan Amigó 
Lara, del ídem ídem, al idem ídem. 
Idem ídem don Pedro Benito 
Waterlet, del Batallón de Zapado-i 
res Minadores núm. 7, al Grupo 
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Autónomo Mixto de Zapadores y 
Telégrafos núm. 3. 
Idem Ídem don Carlos Montes 
Serrano, alta de Hospital, al Ba-
tallón de Zapadores Minadores de 
Marruecos. 
Idem de Complemento don Car-
los Espinosa de los Monteros y 
Dato, alta de Hospital, al Servi-
cio Militar de Ferrocarriles. 
Idem ídem don Luis Lama No-
Tiega, alta de Hospital, al Bata-
llón de Zapadores Minadores nú-
mero 7. 
Idem ídem don Víctor Surribas, 
Garre, al mismo. 
Idem ídem don José Cuesta Ri-
daura, al mismo. 
Idem honorario don Joaquin 
Cestino Molina, del Regimiento 
de Fortificación núm. 3, al de igual 
denominación núm. 4. 
Alférez de Complemento don 
Valentín Sagrario Rodríguez, al 
Batallón de Zapadores Minadores 
núm. 6. 
Idem ídem don Jacobo Palacios 
Gómez, al mismo. 
Idem ídem don Joaquin Malu-
quer Nicolau, a la .Comandancia 
General de Ingenieros del Ejérci-
to de Levante. 
' Ideni ídem don Manuel Fernán-
dez^Argüelles, a la misma. 
. ^ don Vicente Cerdá 
Cirle, al Grupo Mixto de Zapado 
res Minadores. 
Idem provisional don Emilio 
Casado Salas, del Batallón de Za-
padores Minadores núm. 6, al Ser-
vicio de Etapas del Ejército de 
Levante. 
Idem ídem don Luis López de la 
Osa Garcés, alta de Hospital, al 
Batallón de Zapadores Minadores 
. núm. 8. 
Idem ídem D. José Torija Alon-
so, del Regimiento de Fortifica-
ción núm. 3, al Servicio de Fuen-
tes y Caminos del Ejército del 
Centro. 
Burgos, 27 de marzo de 1939. -
III A ñ o Triunfal . — El Generai 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de marzo de 1919 
destinando al Subayudante de 
la Guardia Civil, retirado, don 
Antonio Martínez Collado y un 
Sargento. 
Pasan a disposición del Coronel 
Inspector de los Campos de Con-
cfn'.ración de Prisioneros de Gii.= -
rra el Subayudante y Sargento, 
retirados, de la Guardia Civil don 
Antonio Martínez Collado y don 
Boniiacio Navarro Santos, respeo. 
tivaniente. -
Burgos, 27 de marzo de 1939 — 
III Año, Triunfal . — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de marzo de 19M 
desfinando a la taquimecanógra-
fa del C. A. S. E. doña Isabú 
Gutiérrez Alonso. 
Pasa destinada a este Ministerio 
la taquimecanógrafa de la 4.3 Sec-
ción del C. A. S. E. doña Isabel 
Gutiérrez Alonso. 
• Burgos, 27 de marzo de 1919.— 
III Año Triunfal . — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de marzo de 19T> 
destinando al Músico Mayor de 
segunda, retirado por Decreto 
de 25 de abril de 1931, don Eu-
genio Félix Molina Rezóla. 
Pasa destinado a la Jefatura de 
la Milicia de Falange Español i 
Tradicionalista y de las J. O. N . S.. 
de Orense, para hacerse cargo de 
la dirección de la Banda de Mú-
sica de aquella Jefatura, el Mú-
sico Mayor de 2.- clase, ret íralo, 
den Eugenio Félix Molina Rezou. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal . — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 de marzo de 1939 
destinando al Maestro herrador 
forjador D. Juan Antonio Polo 
Iglesias y otros provisionales. 
Pasan destinados: el Maestro 
herrador don Juan Antonio Polo 
Iglesias, residente en Valladolíd, 
al Regimiento de Infantería La 
Victoria núm. 28; y los Maestros 
herradores provisionales don Ma-
nuel Gregorio González, al Regi-
miento de Artillería Ligera núme-
ro 11, en que ya presta sus ser-
vicios, y don Julián Barrios Sán-
chez, del Cuadro eventual diil 
Ejército del Centro, al Grupo de 
Veterinaria Militar núm. 7. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal . — El General 
Snbs-;cretario del Ejército, Luis 
Valc.és Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento I 
Destinos I 
O R D E N , de 27 de marzo de J9i9 | 
destinando al Farmacéutico pn. ij 
mero de Complemento D. PaMo I 
Ornosa Soler I 
Pasa destinado como Jete de loj I 
Servicios de Farmacia de Tat td. I 
gona y su provincia el Farmacé'i I 
tico primero de Complemento Joi I 
Pablo Ornosa Soler.. I 
Burgos, 27 de marzo de 1939.- | 
III Año Triunfal . — El Genetil 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
O R D E N de 27 de marzo de im 
pasam^o a situación de reempa-
zo por herido el Sargento pro-
visional de Infantería don £mi. 
lio Martínez Abelleira. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por herido y residencia en Coi. 
peito (Lugo), con efectos adminls-
.trativos a partir del día 2 de di-
'ciembre último, el Sargento pn-
visional del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, don Emi-
lio Martínez Abelleira, por 'la-
llarse comprendido en las instruc-
ciones de 5 de: junio de IW 
(C. L. núm. 101). 
Burgos, 27 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal . — El Cenen! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles.. 
O R D E N de 27 de marzo de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo el Sargento 
don Luis Rivero Ceinos. 
Pasa a la situación de reemplazo 
por enfermo y residencia en Cuen. 
ca de Campos (Valladolid), con 
efectos administrativos a partir de 
L2 del actual, el Sargento de in-
fantería don Luis Rivero Ceinoi, 
perteneciente al Grupo de Regu-
lares Indígenas de Ceuta núm^ 
ro 3, por hallarse comprendido 
las instrucciones aprobadas pu' 
Orden Circular de -"> de junio d( 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 27 de marzo de -1939-
III Año Triunfal . — El GenerJl 
Subsecretario del Ejército Lui« 
Valdés Cavanilles. 
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[orden de 27 de marzo de 19i9 
volviendo a la situación de ac-
tividad ei Teniente provisional 
de Caballería don Juan Gonzá-
lez de la Cruz. 
Cesa en la situación de leeni-
^ plazo por enfermo en que se en-
contraba en La Coruña, según O r . 
den de 22 del actual (B. O . n i -
mero 84), y queda a disposición de 
esta Subsecretaría, el Teniente p n -
yjsional de Caballería don Juan 
González de la Cruz . 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal . — El G e n e r d 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de marzo de 1939 
rectificando Ja de 15 de febre-
ro último (B. O. núm. 49), so-
bre el destinó del Teniente de 
Intendencia don Alberto Jimé-
lez Benhamou. 
Destinado por Orden de 15 d ; 
febrero último (B. O. núm. 49). 
a la Pagaduría de las Mejaznias 
y Sección de Contabil idad de la 
Delegación de .Asuntos Marro-
quíes el Teniente de Intendencia 
don Alberto Jiménez Benhamou, 
se entenderá rect'fita<do dicho des-
I tino en el sentido de que el que 
I se le confiere, es a la Mejaznía 
' Marroquí. 
Burgos, 24 de marzo de Í939.— 
II; Año Triunfal. — El Genera l 
; Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 25 de matzo de 1939 
cesando en la situación de pro-
cesado el Teniente de Carabine 
. ros don Andrés Jorge Caba-
llero. 
Cesa en la situación de procesa-
do, a la que pasó por Orden J í 
19 de febrero de 1938 (B. O. nú-
mero 488), el Teniente de Carabi-
neros don Andrés Torge Caballero. 
Burgos, 25 de marzo de 1 9 3 9 . -
l u Año f r i u n f a l . — El General 
Subsecretario del Ejército. Lu 's 
Valdés Ca.vnnilks, 
S u b s e c r e t a r í a d e M a r i n a 
CURSOS 
O R D E N de 28 de marzo de 19^9 
convocando un cuiso de 90 pla-
zas para la Escueta Naval Mili-
tar entre los Marineros, Cabos 
y Soldados de Intanteria de Ma-
rina voluntarios ae la actual 
campaña, y diez para huérfanos 
de Ejército y Armada. 
1.—Todos los mar ineros y sol-
dados de Infanter ía de Marina., asi 
cumo los cabos de ambas clases y 
de todas las especialidades, proce-
dentes del vo lun ta r iado po r la ac-
tual campaña y de edad infer ior a 
23 años, que vengan pres tando 
servicio en los buques de la A r 
niada o al servicio de la misma en 
plena actividad militar con ante-
r o r i d a d al pr imero de julio de 
1938 y cont inúen embarcados al 
publicarse esta disposición, tenien-
do ap robados cinco años de Ba-
mil lerato en los Inst i tutos Nac ió 
nales de Segunda Enseñanza, se 
•;'^^nsiderarán aptos para solicitar 
su ingreso en la Escuela Nava l 
Militar en calidad de alumnos. 
••>ara casar en su día a aspirantes 
'le Mar ina . 
2 —Las instancias se dir igirán a' 
Excmo. Sr. Minis t ro de" Defens? 
Nacional fSi 'bsecretario de Mari-
T!a), acompañadas de los docu-
T e n t o s siguientes: 
a) Copia certificada de la li-
breta. 
b ) Cer t i f icado expedido po r 
los Comandan tes de los Buques 
de su destino, en que conste el 
juicio que le merece el candidato, 
no sólo en lo referente a conduc 
ta, espíritu y celo, s ino también la 
apt i tud que reúna para el ejerci-
cio de la profe.sión c que aspira. 
c) Par t ida de nacimiento lega-
lizada. 
d ) Cer t i f icado de estudios del 
Bachillerato. 
e) Condecoraci-^nes que posea, 
méritos especiales contra idos du-
rante la campaña y her ida" suf r i 
das, acredi tado po r cert if icado 
que expedirán los Segundos Co-
-"sndantes a cuyas órdenes sir-
van . 
f ) Documen to acreditat ivo de 
su calidad de h u é r f a n o o herma-
no de-fa l lec ido en campaña, hi jo 
de Cabal lero de San F e r n a n d o o 
de la Medalla Mili tar, cuando 
proceda. 
g) N o t a del domicil io de sus 
padres o tu tores . 
Si po r p remuras de t i empo o 
cualquier ot ra causa n o fuese po -
sible uni r a las instancias alguno de 
los documentos anteriores, p o d r á n 
sustituirse éstos po r declaraciones 
ju radas a reserva de su conf i rma-
ción documental , en la inteligen-
cia de que cualquier fa l sedad será 
sancionada con la pé rd ida de t o d o 
de recho .pa ra el presente y f u t u r o 
en cuanto se relacione con su in-
greso o cont inuación en la Es-
cuela y con la responsab i l idad ci-
vil o perlal. que p u e d a cor respon-
derle. 
3.—Las instancias deberán pre-
sentarse en el Min is te r io de De-
fensa Nac iona l (Subsecretar ía de 
M a r i n a ) antes del 15 de abri l p ró -
ximo, s iendo remit idas po r la vía 
reglamentaria . 
4.—El n ú m e r o de plazas a cu-
br i r es el de 90 (noven ta ) . 
C o n independenc ia de las ante-
riores, se concursan 10 (d iez) ex-
t raord inar ias entre los h u é r f a n o s 
del personal del Ejérci to y A r m a -
da muer tos en defensa de la C a u -
sa Nac iona l o ases inados po r ne-
garse a t raicionarla , cuyas edades 
'i-*én comprend idas entre los 24 
V 18 años. 
Estas plazas serán repar t idas 
p o r igual entre los h u é r f a n o s de 
ambas Inst i tuciones, si b ien t o d a s 
o par te de las cor respondien tes a 
una de ellas p o d r á n ser cubier tas 
con la otra, en el caso de que , 
como resul tado de la selección y 
examen, fa l ten cand ida tos pa ra 
cubr i r el to ta l . . 
Caso de n o cubrirse las plazas 
con h u é r f a n o s de la Patr ia , po-
drán op ta r a las q u e q u e d a n va-
cantes los h e r m a n o s de los muer-
tos a su servicio que reúnan idén-
ticas condiciones a las señaladas 
en el p á r r a f o anter ior . 
Los h u é r f a n o s h a n de tener 
a p r o b a d o s los cinco pr imeros años 
''pI Bachillerato, v a u n a u e para 
"líos n o es condición indispensa-
'-Ic h a b e r Pres tado servicio a bor-
do de los b u q u e s de la A r m a d a o 
en los f rentes de guerra, será esta 
circunstancia mot ivo de preferen-
cia. 
5.—Clasificadas las instancias, 
serán desembarcados de los bu-
ques todos los candidatos admití-
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íScs, cuyos nombres serán publi-
cado& en el B O L E T I N O F I C I A L 
D E L E S T A D O , junto con los de 
los huérfanos que pueden o^tar a 
t>l3za, a f in de que unos y otros 
mejoren su preparación para los 
exám'enes, que se verificarán en la 
Era te la Nava l Militar a par t i r del 
15 de junio del corriente. A este 
objeto, voluntarios y huér fanos 
serán opor tunamente pasaporta-
d o s para San F e m a n d o por las 
Autor idades Nava les o_ Militares 
del lusfar de su residencia. 
6.—^Las pruebas de selección se-
t á n las siguientes: 
a)^ Reconocimiento facultativo 
con arreglo ál Cuadro de Inutili-
'dades vigente (O. M. del 2 de 
enero de 1939, B. O. núm. 4). 
b ) Prueba de aptitud" f i s i c a 
(anexo núm. 1); 
c ) Examen sobre matemáticas 
elementales de carácter- esencial-
mente práctico, con arreglo a los 
program^as que se insertan (anexo 
núm. 2); 
L a Junta examinadora asignará 
u n a nota, con arreglo al Cuadro 
teglíBnentario, por cada uno de 
Lo.s e j e r d d o s de apt i tud física, 
Mitaét ica , álgebra y geometría, 
gue, sumadas y teniendo en cuen-
ta, además, el t iempo de servicio 
Y conducta durante el mismo, así 
como los hechos m°ritorios, servi-
rá para clasificar a los candida 
tos, para Icxcual se remitirá a di-
cha Junta los exoedi entes oerso-
nales de todos ellos y siendo ad-
mit idos en la Escuela Nava l los 
j joventa mejor clasificados. 
Para las nlazas extraordinarias 
' fhuérfanos) se seguirá idántico 
procedimiento. 
7.—Los due resulten admitidos, 
casarán a la Escuela Nava l Mi-
itar Tanexo 3), donde on réíTirner 
de internado y sin- perder la- cate-
goría aue nstentcn, llevarán a cabo 
un oiirso de matemáticas de seis 
meses de duración, orientado a 
proDorcionarles los conorimier tos 
necr"'',r.rií:rs' nara iniciar el estudio 
de !a c.-.rrcra. 
Terminacio, este curso, s í f r i r án 
u n nuevo e'-->Tr,en, ingresando los 
a^1ro^-<los d.^fínitiv?men,te en la 
Eicuela, co^-rio aspirantes de Ma-
rina, yniiprlpT'do sometidos en un 
todo al Reslamento en vigor v 
iroHificaciones que se dicten. Lo'^ 
que n o consirran aprobar, repeti-
rán semes+rr unidos ? 'á nro 
moción s'sruiente, v si volviesen a 
perderio, quedarán separados de-
finitivamente de la Escuela, de-
biendo reintegrarse a sus desti-
n o s si corresponde. . 
8.—Los alumnos que a juicio del 
Director d^ la Escuela Nava l no 
demuestren poseer las aptitudes 
necesarias para la carrera, serán 
propuestos al Excmo. Sr. Almiran 
te Inspector de la misma para su 
separación. Esta Autor idad, con 
su informe, somet. rá los casos de 
esta índole al Excmo. Sr. Ministro 
de Defensa Nacional, que deci-
dirá lo que proceda. 
9;—Durante el t iempo que los 
alumnos efectúen en la Escuela 
Nava l Militan el curso preparato-
rio para su ingreso cómo ^ p i r a n -
tes de Marina, se les abonará por 
Hacienda, sobre la ración de 
acuaa^amren to , lo aue pa ra las 
piaras ^ratnitas señala la Orden 
dr; 7 de marzo de 1934 (D. O . ' nú 
mero^ 60") emolumentos incompa-
tibles con cualquier otro haber o 
gratificación, 
A l ingresar en. la Escuela, como 
aspirantes, quedarán sonretidos en 
t-ido al régimen económico ' que 
señala el Reglamento, si« diferen-
cias de nin 'nina clase, 
^ Burgos, 28 de marzo de 1939.-
III A ñ o Triunfal.—El Contralmi 
rnnte Sufcsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
ANEXO -kUM. 1 
Pruebas de apti tud física 
Primera.—Marcha de 3 000 me-
tros.—Sobre un recorrido- escru-
pulosamente medido y perfecta-
mente llano (a ser posible, en una 
üista de atletismo) se distribuirán 
los profesores y Monitores con-
\enie'ntemente con objeto de po-
der observar 'todo el recorrido e 
impedir que los individuos corrs-n 
en lugar de marcti ir ; si alguno hu-
biera contravenido este punto du-
rante un tiempo apreciable, sus-
penderá la prueba y ' l a volverá a 
comenzar en otra sección. 
• Serrunda.—Lanta.miento de pe-
so.—El peso será una bola de me-
til o de hierro de 7.250 kgs., de 
peso, y se lanzará dent ro-de un-
circulo die 2,13 metros de diáme-
tro ateniéndose oará las medicio-
nes y detn.ís detalles al Reglamen-
to de Atletismo; cada individuo 
efectuará tres Imzamientos y se 
hará constar el mayor de ellos. 
I Tercera.—Carrera de velocidad 
de 60 metros. — Esta prueba se 
efectuara sobre pista de atletisM 
o terreno que reúna las suficiew-, 
garantiré de nivelsción; las dis. 
tancias estarán perfectamente % 
didas sobre.la lín»a recta.—Elc» 
nometraje se llevará a cabo danj) 
la salida con pistola y la llegaJi 
ccn tres cronómetros. 
Cuarta.—Faso de vallas.-Seéi 
c nco vallas de 80 centímetros it 
altura y colocadas a 0,90 metn» 
una de otra. El objetó de esti 
prueba» es contro'lar la coordina, 
ción de movimiento y agilidad díl 
i ' .dividuo, permitiéndosele antts 
de hacer el paso definitiva otro 
de ensayo para que se haga caigo 
de la forma de realizarlo. 
AI terminar esta prueba e in-
niediatamen+e se le volverá a wi 
sar y a medir el ritmo cardiacq; 
U duración de toda, ella para ca-
da individuo debe ser inferior a 45 
foinutos. 
La suma algebraica de los puii-
tf s obtenidos en cada prueba par-
cial será puntuaciói? total de ia 
parte deportiva de la fichz- de edu-
cación física de cida individuo. 
El tr ibunal que se designará al 
efecto, señalará el limite de ja pun-
tuación admisible: su fallo será 
irrevocable. 
ANEXO NUM. 2 
Prosrramas de examen 
Los exámenes Sf limitarán a k 
resolución de problemas, para ,os 
cuales es preciso tener lo si-
guiente: ' 
Conocimientos teóricos de 
Aritmética v Algebra 
Suma, resta^maltiplicación V di-
visión de números enteros, frac-
ciones ordinarias y decimales,, 
exactas, periódicas, puras o min-
táis, en forma im:)lícita.o explíci-
ta .—Números complejos.—Sistema 
.métrico decimal.—Paso de unas a 
otras unidades.—Regla de tres 
s.mple y' compuesta —Regla de in-
ti-rés simple.—Operaciones de su-
rv'a., resta, multiplicación v d'^'' 
s-'ón de expresiones algebraicas 
enteras o fraccioaarias. — Opera-
ciones y simolificación de r a d i c a -
les y racionalización de denomina-
dores de raíces.—Concepto de o-
:garitmo. — Opersi-iones elementa-
:]es de logaritmos vecinales. 
Ecuaciones de primer grado con 
una incógnita - y sistema de "OS 
: ecuaciones con dos incógnitas." 
Ecuaciones de segundo grado. 
Ú in . 8 8 VB O L E X TN O F I C 1 A L D E L T A » P á gr i n a 17 9 7 
Problemas a resolver 
Los problemas t e r s a r á n sobre 
operaciones con números o expre-
siones algebraicas, y de razona-
, íT'iento, que podrán ser resueltos 
| . con Aritmética o Algebra.—Reso-
lución por logaritmos de una ex-
p-esign elemental de potencias y 
idees . 
Se pn- :ará especial atención a 
^ {lue se opere, no sóíc correctamen-
^ (te, sino buscando siempre las sim-
dificaciones; es decir, la mayor 
xjpidez y sencillez de la resolu-
ción. 
Conocimientos teóricos de . 
Geometría 
Principales rel Jíiones entre ' ios 
e.ementos de ángulos, polígonos y 
circunferencias, medida de- ángu-
los en é^tas, igualdad de ángulos 
VtriángulosT—Semejanza dé trián-
gulos.—Conocimiento de las áreas 
y volúmenes de. las , figuras más 
corrientes, triángiilo, paralelógra-
n:o, polígono regular, circulo, pa-
ralelepipedd recto, prisma recto, 
pirámide regular ,c i l indro, corio de 
revolución y esfera 
ProKemas a resolver 
-Los problemas serán: .uno de re. 
Isciones entre los elementos de 
nna figura plana, otro de áreas y 
otro de volúmenes. Todos sen-
cillos. 
ANEXO NUM. i 
Advertencia a los candidates para 
su presentación en la Escuela 
Los candidatos llamados a exa-
men, deben presentarse en la Es-
cuela Naval MilUar, con sólo el 
equipo de marinero de que dis-
pongan. a bordo, si son mariheros; 
con un uniforme y lo necesario 
para sostenerse con decencia S 
días, si se trata de soldado; en 
cuanto a los huér fanos bastará 
con qu.e satisfagan esta -última 
condición. A los que consigan in-
glesar en la Escuela, se les facili-
tará por la Hacienda, un equipo 
comp éto. de marinero, con arre-
a lo disp,uesto por Orden de 8 
de julio de 1937 (B. .O. núon. 267): 
a partir de esa entrega todos ios 
gastos de. vestuario serán de .su 
cuenta. 
DESTINOS 
O R D E N de 28 de marzo de 1939 
disponiendo queden en los des-
tinos que ocupan los Jefes y Ofi-
ciales de la Arm-ada ascendidos 
por la Orden de 21 del actual. 
Los Jefes y . O f i c i a h s del Cuer-
po Genera l de la Armada , ascen-
didos por Orden de 27 del mes 
actual (B. O. núm. 87), quedarán 
en los dest inos que actualmente 
ocnpran. 
Burgos, 28 de Tnarzo de 1939;— 
III A ñ o Triunfal .—El Coirtratmi-
rante Subsecretario -de M-arina, 
Rafael Estrada. 
Ascensos 
O R D E N de 27 de marzo de 1939 
. asaeridiendo a T-enienie al Alfé-
rez provisional de'Infantería de 
Marina D. Rafael Nuche Pérez. 
Por reunir ias condiciones se-
ñaladas en la Orden de 19 de sep-
tiembre-últiHio (B. .O. número; 82), 
se asciende.al empleo deTTeniente 
provisional de Infanter ía de Ma-
rina, con ant igüedad del 13 de 
s'eptiembre de 1938 y efectos ad-
ministrat ivos a part i r de esa fe-
cha, al Alférez provisional de di-
cho Cuerpo don Rafael N u c h e 
Pérez. 
Burgos, 27 de marz^ de 1939.— 
III A ñ o Tr iunfa l . — El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Ra fae l Estrada. 
ral Mar í t imo de Levante al Capi-
tán de N a v i o don Rafael H e r a i 
Mac-Car thy . 
Burgos, 28 de marzo d e 1939.— 
n i A ñ o Tr iunfa l . — El Contral-
mirante Subsecretario de Marina. 
Rafael Es t rada . 
O R D E N de 28 de marzo de 1939 
nombrando Jefe de Estado Ma-
yor de la Escuadra ai Capitán 
de Navio D. Manuel Garcés de 
los Eayos. 
Se n o m b r a Jefe del Es tado Ma-
yor de ia Escuadra al Capi tán de 
N a v i o d o n Manue l Garcés de los 
Fayos. 
Buidos , 28 de marzo de 1939.— 
l í l A ñ o T r i u n f a l . — JEl Contra l -
mirante Subsecretario de Marina , 
Rafael Es t rada . 
O R D E N de 25 dé marzo-de 1959 
ascendiendo a Oficial 1.- de la 
Reserva Naval Movilizada al 
2.2 D . Juan Antonio Sodas-
Como resultado., de propuesta 
formulada por el Comandan te del 
Minador "Vulcano", se asciende a 
Oficial pr imero al Oficial secundo 
de la Reserva Nava l Movi l izada 
don Juan An ton io Socías Paré-
llada. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Tr iunfa l . — El Contral-
mirante SuBsecretairio de -Mar ina , 
Rafael Es t r ada . 
Destinos 
O R D E N de 28 de marzo de :1939 
nomhtando Jefe de. Estado Ma-
. yor del Aimrraníe Jefe del Li 
toral de Levante al Capitán 4". 
Navio D. Rafael Heras M^c 
Carthy. 
Se n o m b r a Jefe del Estado Ma 
yor del Almirante Jefe del Lito 
C O M I T E D T: M O N E D A 
EXTRANJERIA 
Dia 29 de marzo de 1939 
Cambios de 'compra de moned i s 




Francos 23 80 
Libras ; 42,45 
Dólares . 9,10 
Liras 45,15 
Francos smzos 207 
Eeichsmark 3.45 
Belgas .: 154 
Florines 4,95 
Escudos .: 38.10 
Pejo' moneda legal 2.Ü7 
Coroijas checas 31.10 
Coronas suecas .-r... 2 i9 
Coronas noruegas : 2 '.4 
Corrtias danesas ^ 1.93 
Divisas I brcs im^ortída- vclanta-
ria y defimíjvamejits 
• Francos 29''•'> 
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^UBSECRETATIIA D E M A R I N A 
Quinciuenios y anualidades o aumentos de sueldo 
Con arreglo a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de propuestas formuladas al efecto, he resuelto conceder al per-
sonal de la Armada que se reseñá a continuación, los quinquenios y anualidades, aumentos de sueldo o trienios que al frente de 









E M P L E O S O C L A S E S N O M B R £ S Y A P E L L I D O S 
Cuanéía anual 
P e a e £ a s 
Quinquenios.y anuaUdaJea, aumentos 
do aueldo o,¿rienios que ac lo concoden 
Capitán Corbeta 
Teniente de Navio 
Comandante Médico 
Comandante Inf. Marina 
Comandante Aud i to t 
As t rónomo Jefe segunda 
Cat:>itán Intendencia. . . ... 
Oficial 3.2 Sanidad. . . ... 
Auxiha r 1.2 Sanidad 
Idem Ídem ... . . . . . . 
Idem ídem ... 
Aux . 1.2 Of . V Arch. 
Aux . 2.2 C. Á . S. T. A . 
Tercer Maquinista 
Idem ídem 
Maestre Permt. Marina.. 
Idem ídem Radio ... ... 
Mecanógrafa ... 
Cabo Artillería primera.. . 
D . Juan Cano-Manuel Aubarede. . , 
D. Juan J. Díaz Hernández ... ^ 
D. Pedro González Rodríguez 
D. Vicente Juan Gómez ... 
D. Luis Torres-Quevedo del H o y o 
D. Juan García Lomas Lobatón „ . 
D. Nicolás Jiménez Basso 
D. An ton io García Fernández 
D. Rafael To jo Torreiro 
D. Rafael To jo Torreiro . . . .., ... 
D. Rafael To jo Torreiro .. . .4. ... 
D. José López Alcalde 
D. Manuel P a n d o Mart ínez. , 
D. Santiago Zas Rodríguez 
D. Anton io Freire T o j o ... 
Manuel Otero Cartelle «» ... 
Anton io Pérez Bernal 
Doña María Isabel López de Men-
doza Scull 




















2 quinquenios y l anuald 
2 ídem y 1 ídem ... 
2 ídem y 3 ídem ... 
1 ídem 
1 Ídem 
1 ídem . . . '. 
1 ídem 
1 ídem 
2 ídem y 5 ídem 
?. ídem y 6 ídem 
2 ídem y 7 ídem 
2 ídem y 4 ídem 
2 ídem y 7 ídem 
1 ídem 
1 ídem 
2 ídem y 2 ídem 
2 ídem .. 
aumentos de sueldo ... ... 
2 trienios .. 
fECHA EN aUE ÜEBE COJENZAñ EL ABONO 
D f a M o a A ñ o 
B5EKVA-
CIONE5. 
. I diciembre.. . 
1 septiembre.. 
1 abril 
1 márzo . . . ... 




1 diciembre.. . 
1 diciembre.. . 















































O B S E R V A C I O N E S 
(1) Se le repone en el disfrute de un quinquenio que le fué reco.cocido en el empleo de Primero de P ' m e r a por O. M. de 31 de diciembre 
de 1931 (D. O . 25 de 1952). 
(2) Se le repqne en el disfrute de dos quinquenios y siete anualidade'; que tenía reconocidos por O. M de 30 de noviembre de 1933 (D. O. 285). 
(3) Deben cesar en el disfrute del quinquenio de 250 pesetas que perciben, a partir de la fecha en q j e comiencen a disfrutar el que se 
les concede. 
B u r g o s , 20 d e m a r z o d e 1939.—III A ñ o T r i u n í a l . — E l S u b s e c r e t a r i o , R a f a e l Estrada . . 
ce 
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